









































































概要 2020によると、従業員数は 2019年 12月末時点で全世界約 5万人、グローバル拠点




















































































































質問 1：はい 質問 1：いいえ 合計
質問 2：上がる 35 12 47
質問 2：下がる 21 20 41















質問 1：はい 質問 1：いいえ 合計
質問 2：上がる 35 12 47
質問 2：下がる 21 20 41
合計 56 32 88
（2）期待度数
質問 1：はい 質問 1：いいえ 合計
質問 2：上がる 29.90909091 17.09090909 47
質問 2：下がる 26.09090909 14.90909091 41
合計 56 32 88
（3）実測度数─期待度数
学生 質問 1：はい 質問 1：いいえ
質問 2：上がる 5.090909091 －5.090909091
質問 2：下がる －5.090909091 5.090909091
（4）（3）の各セルを二乗する
学生 質問 1：はい 質問 1：いいえ
質問 2：上がる 25.91735537 25.91735537
質問 2：下がる 25.91735537 25.91735537
（5）（4）の各セルを（2）期待度数で割る
学生 質問 1：はい 質問 1：いいえ
質問 2：上がる 0.8665377176 1.516441006










































































［7］ GLOBIS 知見録『武田薬品工業が実践する VUCA時代の人材育成』https://globis.jp/article/6923
（アクセス 2020/12/5）.
［8］ Michaels, E., Handfield-Jones, H. and Axelrod, B.（2001）The War for Talent, MA: Har vard 
Business School Press.（マッキンゼー・アンド・カンパニー監訳，渡会圭子訳『ウォー・フォ
ー・タレント』翔泳社，2002年）.

